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Nouvelles des 
Bibliothèques 
REUNION A TROYES 
DES BIBLIOTHECAIRES DE LECTURE PUBLIQUE 
Sous l'égide de l'A.B.F., le Bibliobus de l'Aube a organisé, avec le 
concours du Service de la Jeunesse et des Sports et de la Bibliothèque de 
Troyes, un stage d' « Animation du Livre », les 5, 6 et 7 mars 1963. Réunissant 
des bibliothécaires d'établissements industriels et scolaires, de centres de 
recherche et de Maisons de Jeunes, ces quatre séances concernaient les moyens 
de faire connaître le livre et les bibliothèques : par l'affiche, les catalogues, 
les expositions, les veillées de lecture sous toutes leurs formes. Le stage a 
été suivi par une trentaine de personnes qui ont exprimé le désir de se réunir 
régulièrement pour des questions analogues, deux ou trois fois par an. 
F. B. 
LA 8e REUNION DES BIBLIOTHECAIRES DE LA MANCHE 
La 8e réunion des bibliothécaires de la Manche, organisée par M. Dela-
londe, conservateur de la Bibliothèque Municipale d'Avranches, a eu lieu au 
Mont-Saint-Michel le 29 avril dernier sur le thème bibliothécaires et 
libraires. Dix-sept bibliothécaires de la Manche, du Calvados et de Bretagne 
ainsi que deux libraires se sont retrouvés dans l'une des salles des logis 
abbatiaux sous la présidence de M. Brun, inspecteur général. 
La matinée a été consacrée à la visite du Mont d'après les différents 
emplacements occupés par la bibliothèque de l'Abbaye. Cette visite commen-
tée non seulement par un guide mais aussi par M. Delalonde et M. le Curé 
du Mont-Saint-Michel a été des plus intéressantes et a permis à la plupart 
des participants de pénétrer dans des salles qui leur étaient complètement 
inconnues. Après un déjeuner fort sympathique, l'après-midi a été réservée 
à la séance de travail. 
Prévue sous forme de discussion, cette séance a donné lieu à un échange 
de points de vue très objectif. Les deux libraires invités, l'un spécialisé dans 
la librairie moderne, l'autre dans la librairie ancienne, ont bien voulu 
répondre aux questions qui leur ont été posées. Tour à tour ont été évoqués, 
l'influence mutuelle des deux professions, le rôle du livre moderne et plus 
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particulièrement celui des collections genre « Livre de poche », les problèmes 
posés par le livre d'occasion, l'achat des livres étrangers, les courtiers en 
librairie, etc... Cette journée s'est terminée à la Bibliothèque Municipale d'Avranches 
afin d'y voir les manuscrits du Mont-Saint-Michel qui y sont conservés. 
J. G. 
NOUVELLES INTERNATIONALES 
L'Association écossaise des bibliothécaires organise, du 29 juin au 5 juillet, 
un cours d'été ouvert aux étrangers à Newbattle Abbey college. Renseigne-
ments auprès de J. W. Cockburn, Esq., Central public library, George IV 
Bridge, Edinburgh 1. 
* 
F.I.A.B. — La prochaine réunion du Conseil de la F.I.A.B. se tiendra du 
1er au 7 septembre 1963, à la Bibliothèque nationale de Bulgarie à Sofia. 
Le Secrétariat permanent de la Fédération a été installé en février 
dernier dans un bureau offert par la Staatsbibliothek de Munich. 
3e Congrès international de bibliophilie. — Organisé par l'Asociación 
de bibliófilos de Barcelona, le 3e Congrès international de Bibliophilie aura 
lieu à Barcelone, du 7 au 10 octobre prochain. Trois journées sont ensuite 
prévues pour la visite de bibliothèques et de collections privées à Madrid. 
